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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در درﻣـﺎن درد  داروﻫﺎي ﻣـﻮﺛﺮي اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ     
ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از اﻳـﻦ داروﻫـﺎ دو ﻣـﺴﺌﻠﻪ  ﻣﻲ
. ﻛﻨ ــﺪاﻳﺠ ــﺎد ﻣ ــﻲ ﻣﻬ ــﻢ ﺗﺤﻤ ــﻞ و واﺑ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﻪ اﭘﻴﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎ را 
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ  ﻫـﺎي ﻣـﺴﺌﻮل اﻳﺠـﺎد اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻜﺎﻧﻴـﺴﻢﻣ
  (1).اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه
  
  
  
  
  
  
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻓﻴﻦ و ﺳـﺎﻳﺮ     
.  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﭘﻴﻮﺋﻴﺪيﻋﻮاﻣﻞ ا 
ﺪ اﺛـﺮات ﺗﻮاﻧ ـاﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮﻓﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن داده 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ اﺛـﺮات . اي در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺬﻛﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  دوﮔﺎﻧﻪ
  ﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دوره ﺗﺠﻮﻳﺰ و دوز ﺗﺠﻮﻳﺰ ـ واﺑﺴﺘ،ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﺣﺎﻓﻈﻪ
  
  
  
 ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي دﻗﻴـﻖ ﻣﻜﻨﻴـﺴﻢ . اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﭘﺪﻳﺪه اي ﺑﺎ دﻻﻳﻞ و ﻋﻮاﻗﺐ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﺳـﺖ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف     
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ از ﺑـﻴﻦ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ، ﻧﻘـﺶ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ در . اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﻋﻮد آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ 
 ﻧﺎﺷـﻲ از ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮﻓﻴﻦ ،ﻟﺬا.  آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﻋﻮد 
   . ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻜﺮر زﻳﺮ ﺟﻠﺪي آن
ﻳـﺎ ( ﺴﺘﻪ و ﺣﺬف ﻣﺮﻓﻴﻦﻫﺎي واﺑ در ﮔﺮوه()01 .c.s ,gK/gm)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت:     روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫـﺎي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه .  روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ 51ﻣﺪت ﻪ ﺑ(  ﺷﺐ 8 ﺻﺒﺢ و 8)دو ﺑﺎر در روز ( در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ )ﺳﺎﻟﻴﻦﻧﺮﻣﺎل 
 ﺟﻬـﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت .  ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ02 اﻟﻲ 61 و ﮔﺮوه ﺣﺬف ﻣﺮﻓﻴﻦ از روز 51 اﻟﻲ 11ﺷﺎﻫﺪ و واﺑﺴﺘﻪ از روز 
در ﺧـﻼل اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر . ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( ﻫﺮ روز ﭼﻬﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ) روز 4ﻪ ﻣﺪت ، ﺑ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ 
آب ﺧـﺎرج ﺷـﺪه و ﺳـﻜﻮ از , در روز ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ . ﻣﺎﻧﺪ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ،روز
 ﺑﺮرﺳـﻲ )AVONA(ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ روش آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ  ﺷﺎﺧﺺ. ﺷﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  آزﻣﺎﻳﺶ
  .ﺷﺪ
در )ﻬﺎن و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮي ﭘﻨ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
، ﺗﻔـﺎوت lairt eborpزﻣﺎن و درﺻﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃـﻲ ﺷـﺪه در رﺑـﻊ داﻳـﺮه ﻫـﺪف در ﻣﺮﺣﻠـﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﺪ( روزﻫﺎي آﻣﻮزش
  .ﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ، اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺣﺎﺿﺮ،اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ : ﮔﻴﺮي     ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ
             
   ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ – 4ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ     – 3      ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ– 2    اﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦو – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 68/6/12:، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش58/11/82:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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ﻴﻦ در ﻫﻤ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ دارو و ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت 
راﺳﺘﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣـﺮﻓﻴﻦ ﻗﺒـﻞ از آﻣـﻮزش ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، 
اﺣﺘﺮازي ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي  و ﻣﺪل Yﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ را در ﻣﺎز 
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﺠـﻮﻳﺰ ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ . ﻛﻨﺪو ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻬﺎر ﻣﻲ 
ﻣﺪل ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺣﺘـﺮازي ﻏﻴـﺮ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ در 
 ﻣـﺮﻓﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣﺠـﺪدا ﺗﺤـﺖ ﺗﺠـﻮﻳﺰ  .ﺷﻮدﻓﻌﺎل ﻣﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪ (2).ﻳﺎﺑﺪر ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻗﺮا
، ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻫﺎي اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪي  آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺻـﻮرت ﻪ  ﺑ ـ، ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺮي را در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺗﺨﺮﻳـﺐ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز روﻧﺪ ﻓﺮاﮔﻴ 
ﻓـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه دوزﻫـﺎي ﻫـﺎي درﻳﺎ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻪ  ﺑ ؛ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻌﻨﻲ ( 02 gK/gm)ﺑﺎﻻي ﻣﺮﻓﻴﻦ 
اي ﮔﻮﻳـﺎي آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (3).ﺷﻮدﺷﺎﻫﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
 ،ﺮاﻳﻲﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑـﺎ روش ﺧـﻮراﻛﻲ در ﻣـﻮش ﺻـﺤ 
، اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮي ﺑـﺮ ﺷﻮدﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ،از ﻃﺮﻓـﻲ (4).ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﻀﺎﺋﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻧـﺪارد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣـﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻳﺠـﺎد واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺧـﻮراﻛﻲ ﺑـﻪ 
ﺷـﻬﺎي ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﻀﺎﺋﻲ در ﻣﻮ 
 و اﻳﻦ اﺛـﺮ ﺗﻘـﻮﻳﺘﻲ ﺑـﺎ ،ﺷﻮدﺻﺤﺮاﺋﻲ در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻣﻲ 
از  (5).رود ﻮان ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻨﺪرم ﺗـﺮك از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲورود ﺣﻴـ
ﺛـﺮات ﺣـﺬف ﻣـﺮﻓﻴﻦ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ا ،ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﻀﺎﺋﻲ  در ﺣﻴﻮاﻧﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
 ﻗﻄﻊ ﻣـﺼﺮف اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﭘـﺲ از ﻳـﻚ ،در اﻧﺴﺎن  (6).وﺟﻮد دارد 
ﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻳﺠـﺎد ﺳـﻨﺪرم ﺗـﺮك اﻋﺘﻴـﺎد  ﻣﻨ ،دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺼﺮف 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣـﻮاد  اﻳﻦ ﺳﻨﺪرم در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر .ﺷﻮد ﻣﻲ
. ﻛﻨﺪﻮﻛﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮوز ﻣﻲ  ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟ ،ﺪاﻧﻣﺨﺪر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده 
 ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ،ﻧﻮروﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻋﻼﺋﻢ ﺳـﻨﺪرم ﺗـﺮك اﻋﺘﻴـﺎد 
ﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي ﻣﺘﻌـﺪدي  ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﻧﻮرآدرﻧﺮژﻳـﻚ  ﻫﺎي دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ، ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ،  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎﺗﺮژﻳﻚ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم ﺗـﺮك اﻋﺘﻴـﺎد 
   (7).اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه
رﺳـﺪ اﺛـﺮ آﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﻲ     ﻫﻤﺎ
اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز و روش 
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﻓﻈـﻪ و اﻳﺠـﺎد و ﻳـﺎ ﻋـﺪم ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺮﻓﻴﻦ و ﻣﺪل 
 در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ، ﻟﺬا .ﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻳ
ﻪ اﻳﻦ ﺳﺌﻮال  ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑ (c.s)ﻠﺪيواﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ روش ﺗﺠﻮﻳﺰ زﻳﺮ ﺟ 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﻛﻪ آﻳﺎ ﺻـﺮف واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮﻓﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ 
ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ روش ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺮﻓﻴﻦ در اﻳﺠـﺎد 
   .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
در اﻳ ــﻦ . ﺪـﺑﺎﺷ ــ ﻣ ــﻲﻲ ـﻮع ﺗﺠﺮﺑ ـــﺮ از ﻧ ـــﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ  ــ    
 در IRM-N ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﻧـﮋاد 64  ﺗﻌﺪاد ،ﺶـآزﻣﺎﻳ
 ﻣـﻮرد ، ﮔـﺮم در ﺷـﺮوع آزﻣـﺎﻳﺶ052-053ﻣﺤـﺪوده وزﻧـﻲ 
 ﺳـﺮ در ﻫـﺮ 2-3 ﻪ ﺗﻌـﺪاد ـﺎت ﺑ ـــ ـﺣﻴﻮاﻧ. ﺪـﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨ
ﺳـﺎﻋﺘﻪ 21ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﻌﺮض ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻮر ـ  در ﻗﻔﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
. ﻂ ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﺷ ــﺪﻧﺪ ـ ـــل ﺷ ــﺪه ﻣﺤﻴو درﺟ ــﻪ ﺣ ــﺮارت ﻛﻨﺘ ــﺮ 
 ﺳـﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و 42ري دوره ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﻮ  درآزﻣﺎﻳـﺸﻬﺎ
 دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ آب و ﻏـﺬا ،ﺑﺠﺰ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت
  .داﺷﺘﻨﺪ
  : ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ    
اي ﺷـﻜﻞ ﺳـﻴﺎه ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ  از ،ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ     
 ﻣﺘـﺮ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ 08ارﺗﻔـﺎع ﻣﺘـﺮ و ﺳـﺎﻧﺘﻲ  041رﻧﮓ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ 
ﻳـﻚ . ﺷﻮد ﻲﻣﻣﺘﺮ ﺑﺎ آب ﭘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 53ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
 01ﺳﻜﻮي ﻛﻮﭼـﻚ از ﺟـﻨﺲ ﭘﻠﻜـﺴﻲ ﮔـﻼس ﺷـﻔﺎف ﺑـﺎ ﻗﻄـﺮ 
 درﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻗـﺮار ،ﻣﺘﺮ زﻳﺮ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 روز اﺑﺘﺪاي آزﻣـﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑـﺖ 4ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮ در ﻃﻮل . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
  .اﺳﺖ
   :ﺰﻣﺎﻳﺶ روش آ    
ﺑﻪ :  و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ gnildnaH( اﻟﻒ    
ﻓـﺮد  ﺮاﻳﻂ ﻣﺤـﻴﻂ آزﻣـﺎﻳﺶ وﻣﻨﻈـﻮر آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺣﻴـﻮان ﺑـﺎ ﺷـ
 ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳـﺸﻬﺎ   روز ﻗﺒﻞ از5 ﻫﺮ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮ
 روز 3ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در  .ﻛﺮد ﻃﻲ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را 
دﺳـﺖ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺮ ﻟﻤـﺲ  دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ 01ﺑـﻪ ﻣـﺪت  روز  ﻫﺮ،اول
 ﺳـﻜﻮ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ،در روز ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺧـﺎﻟﻲ از آب ﺑـﻮد و  ﺣﻮﺿـﭽﻪ ،در روز ﭼﻬﺎرم . ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار ﻣﻲ 
در روز . ﮔﺮﻓﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ روي ﺳﻜﻮ ﻗﺮار ﻣﻲ 06ﻫﺮ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﻣﺘﻌﺒﺪ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                              اﺛﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
38ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                       7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭘﺎﻧﺰدوره 
 ،ﺣﻴـﻮان ﺷـﺪ و ﻫـﺮ ﻣـﻲﭘـﺮ ( 02±2c˚)ﭘـﻨﺠﻢ ﺣﻮﺿـﭽﻪ از آب
روي ﺳ ــﻜﻮ ﻗ ــﺮار   ﺛﺎﻧﻴ ــﻪ06 ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت ،ﻣ ــﺸﺎﺑﻪ روز ﭼﻬ ــﺎرم 
 روي  ﻣﺠـﺪداً ،ﺷﺪ آب ﻣﻲﻫﺮﮔﺎه ﺣﻴﻮان از ﺳﻜﻮ وارد . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
 ﻫـﺮ ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛـﻪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ؛ﮔﺮﻓﺖﺳﻜﻮ ﻗﺮار ﻣﻲ 
  (8). ﺛﺎﻧﻴﻪ روي ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ06ﻣﺪت 
در اﺑﺘﺪاي : ز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺶ در ﻣﺎ ــروش اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳ ( ب    
 ﺳﻜﻮ در ﻣﺮﻛﺰ رﺑﻊ داﻳـﺮه ﺷـﻤﺎل ﻏﺮﺑـﻲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻤﺎﻳﺸﻬﺎ، آز
ﻤـﺎﻳﺶ ﻗـﺮار  روز ﻣـﻮرد آز 5ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻣـﺪت 
 ﻳﻚ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻧﻮر ﻣـﺎدون ،ﻃﻲ روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ  در. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
ﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻨﺎي ﺣﻴﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻗﺮ
 ﺑـﻪ ،ﻛﻨـﺪ دورﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ را ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ زﻣـﺎن 
 ﻻزم و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﻜﻮ، و ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎي 
و ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃـﻲ ( در ﻃﻲ روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ )ﺣﻴﻮان
 ﻃـﻲ روزﻫـﺎي ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻴﻮان در رﺑﻊ داﻳﺮه ﻫـﺪف ﻛـﻪ در ﺷ
 ﺑـﻪ ،(lairt eborpدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ )داﺷﺖ رآزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻜﻮ در آن ﻗﺮا
  .ﮔﺮدﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺛﺒﺖ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ
ك ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬـﺎر ﻫﺮ ﺑﻼ )ﻳﻚ ﺑﻼك در ﭼﻬﺎر روز اول ﻫﺮ روز     
 ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ﻃﻮري ،ﺰﻣﺎﻳﻲدر ﻫﺮ ﻛﺎرآ . ﺷﺪاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ
 از ﻳﻜﻲ از ﭼﻬـﺎر ،ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﺶ 
ﻫﺮ ﻳـﻚ . ﺷﺪ ﻣﻲدر آب رﻫﺎ ( ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق ﻳﺎ ﻏﺮب )ﻧﻘﻄﻪ
ﺷـﺪ و از ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع در ﻫﺮ ﺑﻼك ﻳﻚ ﺑـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻂ ﻛ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﺗ ــﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳ ــ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ آن
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮش ﺑﺮ روي ﺳـﻜﻮ آزﻣﺎﻳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻤﺎم ﻣﻲ ﻳﻚ ﻛﺎر     
  03ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ   ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 06ﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ رﻓ
ﺳﻪ . ﺷﺪﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روي ﺳﻜﻮ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان داده ﻣﻲ 
. ﮔﺮﻓـﺖ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻮرت ﻣـﻲ 
ﺻـﺤﺖ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ دﻗـﺖ و ( lairt eborp)،در روز ﭘـﻨﺠﻢ
ﻜﻮ  ﺳ ـ،اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣـﺎﻳﺶ   در .ﺷﺪﻳﺎدﮔﻴﺮي اوﻟﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
 ﻛـﺎر 4ﺷـﺎﻣﻞ )ﺣﻴﻮان ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑـﻼك از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و 
ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ )اﻟـﺬﻛﺮ ﻧﻘـﺎط ﻓـﻮق اﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ از ﻳﻜـﻲ از ،(ﻤـﺎﻳﻲ آز
دﻣـﺎي آب . ﮔﺮدﻳـﺪ  در آ ب رﻫـﺎ ﻣـﻲ ،(ﺷـﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
  .  روز آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد5ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮش در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  :ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ  ﮔﺮوهدارو و    
ﻣﺤﻠ ــﻮل (: noitartsinimdA enihproM)ﺗﺠ ــﻮﻳﺰ ﻣ ــﺮﻓﻴﻦ ( 1    
دو ﺑـﺎر )ﺷـﺐ  8 ﺻـﺒﺢ و 8 ﺳﺎﻋﺖ ،(اﻳﺮان-ﺗﻤﺎد) ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺮﻓﻴﻦ
. ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ( 01.c.s ,gK/gm) و ﺑﺎ دوز( در ﻫﺮ روز
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎﻟﻴﻦ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑـﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ 
  . ﺷﺪ ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ روش اﻧﺠﺎم 
در ﮔـﺮوه . ﻧﺠـﺎم ﺷـﺪا( 1 gk/lm)ﻪ ﺗﺰرﻳﻘـﺎت ﺑـﺎ ﺣﺠـﻢـﻛﻠﻴـ    
ﺲ ـﻲ ﻣﻮرﻳــــﺎز آﺑـ ﻣـﺎيــزﻣـﺎن ﺑـﺎ آزﻣﺎﻳـﺸﻬ ﻢـــﻪ ﻫـواﺑـﺴﺘ
، ﮔـﺮوه ﺣـﺬف ﻣـﺮﻓﻴﻦ  وﻟـﻲ در . ﻖ ﻣﺮﻓﻴﻦ اداﻣﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد ـﺗﺰرﻳ
 ، ﻣـﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ ﭘـﺲ از ﻗﻄـﻊ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻣـﺮﻓﻴﻦآزﻣﺎﻳـﺸﻬﺎي
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 5در اﺑﺘـﺪاي آزﻣـﺎﻳﺶ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ :  آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﮔﺮوه( 2    
، دو ﮔـﺮوه ﺳﻲ اﻳﺠـﺎد واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮر . ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
 روز ﺗﺤ ــﺖ ﺗﺠ ــﻮﻳﺰ 51ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت (  درﻫ ــﺮ ﮔ ــﺮوه =n 01)اول
ﻗـﺮار ( ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ )ﻳـﺎ ﻧﺮﻣـﺎل ﺳـﺎﻟﻴﻦ ( ﮔـﺮوه واﺑـﺴﺘﻪ )ﻣﺮﻓﻴﻦ
در روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺗـﻮزﻳﻦ ﺷـﺪه . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ( 4 .p.i ,gk/gm)و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ
اﻳـﻦ . ﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑ 
ﺗﻜﺎن دادن ﺳﺮ، اﺳـﻬﺎل، اﻓﺘـﺎدﮔﻲ ﭘﻠـﻚ : ﻋﻼﻳﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از 
ت آن ﭼﺸﻢ، ﺳﺎﻳﺶ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، درد در ﺷﻜﻢ و اﻧﻘﺒﺎﺿﺎ 
، ﺧـﺮوج ﻣﻨـﻲ، )gnihtirw(ﺷـﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺰﻳﺪن ﺣﻴﻮان ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ ﻟﻤـﺲ و ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﻧﻤـﻮدن و ﺖﻟﺮزش ﭘﻨﺠﻪ، ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧـﺴﺒ 
ﺖ ﭘﺲ از ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن  ﺳﺎﻋ 42ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻃﻲ 
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﻮﻳﺰ آن
ﺎت در ــ ـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ ـ ﺟﻬ ،ﺎتــ ـﺮ از ﺣﻴﻮاﻧ ــ ـﺮوه دﻳﮕ ــﻪ ﮔ ـﺳ    
ﺮ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ـــﺮح زﻳـــﻣـﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ ﺑـﻪ ﺷ
  :ﺪــﮔﺮﻓﺘﻨ
 51ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﻦ ﮔﺮوه  ﺑﻪ ﻣـﺪت (: =n7) ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ( اﻟﻒ    
  .روز ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 51ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳـﻦ ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ ﻣـﺪت (: =n01)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( ب    
  .روز ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻳﻦ ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ ﻣـﺪت (: =n9)ﮔﺮوه ﺣﺬف ﻣﺮﻓﻴﻦ ( ج    
 روز ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣـﺮﻓﻴﻦ و از روز ﺷـﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻟـﻲ ﺑﻴـﺴﺘﻢ 51
  .ﺗﺤﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﻣﺘﻌﺒﺪ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                              اﺛﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
48    7831 ﺑﻬﺎر/ 85ﺷﻤﺎره / دﻫﻢ ﭘﺎﻧﺰ        دوره                                               ﺷﻜﻲ اﻳﺮان                              ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰ     
 ﮔـﺮوه واﺑـﺴﺘﻪ و  ﻣـﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي
 اﻟـﻲ 61 و ﮔﺮوه ﺣـﺬف ﻣـﺮﻓﻴﻦ از روز 51 اﻟﻲ 6ﺷﺎﻫﺪ از روز 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ52
ﺎن ــ ـﺗﻔـﺎوت در ﻣـﺪت زﻣ : ﺎــ ـﻫﻞ داده ــ ـﺗﺤﻠﻴﻪ و ــروش ﺗﺠﺰﻳ 
ﺖ ﺷـﻨﺎي ــﻮ و ﺳﺮﻋــﻻزم و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜ 
ﻲ ــ ـﺣﻴﻮان در روزﻫﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن و ﻣـﺴﺎﻓﺖ ﻃ 
ي ﺮه ﻫـﺪف در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ــ ـ داﻳ ﻊــ ـﻮان در رﺑ ــ ـﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺣﻴ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ روش آﻣـﺎري ، lairt eborp
ﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗـﺮار ـــﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳ( AVONA) آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ
، ﺖ ﺗـﻮﻛﻲ ــ از ﻧـﻮع ﺗـﺴ coh tsoP از آﻧـﺎﻟﻴﺰ ،ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﮔﺮﻓـﺖ 
. ﺎده ﺷــﺪـ ـــ اﺳﺘﻔﻫ ــﺎ ﻦ ﮔ ــﺮوهـ ـــﺎوت ﺑﻴـ ـــﻦ ﺗﻔـ ـــﺖ ﺗﻌﻴﻴـ ـــﺟﻬ
ﺎن داده ــ ﻧـ ــﺸMES±naeMﻮرت ــ ـــﻪ ﺻــ ـــﺎ ﺑــ ـــﻧﻤﻮدارﻫ
  . ﺪــاﻧ ﺷﺪه
 ﺣـﺪاﻗﻞ ﺳـﻄﺢ ﺗﻔـﺎوت ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ در ﻛﻠﻴــﻪ آزﻣﺎﻳـﺸﻬـﺎ،    
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ<P0/50آﻣﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳـﺮ از 01ﺗﻌـﺪاد :  ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺠـﺎد واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮﻓﻴﻦ -1    
 ﺳﺮ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺖ 01ﺣﻴﻮاﻧﺎت واﺑﺴﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد 
. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  (4 .p.i ,gk/gm)ﻳـﺪ وﻛﻠﺮاﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن ﻫﻴﺪر 
 ﻋﻼﻣـﺖ ﺳـﻨﺪرم ﺗـﺮك 5 ﺣـﺪاﻗﻞ ،در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه واﺑـﺴﺘﻪ
، اﻓﺘـﺎدﮔﻲ ﭘﻠـﻚ ﭼـﺸﻢ و gnihtirwﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮزش ﭘﻨﺠﻪ، اﺳـﻬﺎل، 
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن 02ﺳﺎﻳﺶ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎ 
اﺳـﻬﺎل ﻣـﺸﻬﻮدﺗﺮ  و gnihtirw ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻼﻳـﻢ ؛دﻳﺪه ﺷﺪ 
از ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن   ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ 42ﻃـﻲ  ت درﺣﻴﻮاﻧـﺎ . ﺑﻮد
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن  %( 7 ±% 2)نﻛﺎﻫﺶ وز 
  . ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ ـــﮔ ﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن درـــﺗﺠﻮﻳ    
ﺿـﻤﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه  ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك را ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻧﻴـﺎورد، در 
واﺑ ــﺴﺘﻪ در ﻃ ــﻲ ﺗﺠ ــﻮﻳﺰ ﻣ ــﺰﻣﻦ ﻣ ــﺮﻓﻴﻦ و ﻗﺒ ــﻞ از ﺗﺠ ــﻮﻳﺰ 
ﻲ را ﻧـﺸﺎن ـــﺎري ﺧﺎﺻـــ ﻋﻼﺋـﻢ رﻓﺘـﺎري ﻳـﺎ ﺑﻴﻤ،ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن
 .ﻧﺪادﻧﺪ
 ﺑﺮرﺳ ــﻲ روﻧ ــﺪ ﻳ ــﺎدﮔﻴﺮي ﻓ ــﻀﺎﻳﻲ در ﻃ ــﻲ روزﻫ ــﺎي -2    
  : آﻣﻮزش
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣـﺎن ﻻزم ﺑـﺮاي  ـ اﻟﻒ    
ﺎي آﻣـﻮزش در ــﻲ روزﻫــﻃ در( ycnetal epacse)ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ
   :ﻪـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺮوه ﻣـ ﮔ3
ﺑـﻴﻦ ﭼﻬـﺎر  ycnetal epacseﻣﻴـﺰان  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ    
، [F(3،72)=51/6344، <p0/10000]ﺪروز آﻣﻮزش در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫ 
، <p0/100] ﺣﺬف ﻣـﺮﻓﻴﻦ   و [F(3،81)=5/5148، <p0/10]واﺑﺴﺘﻪ
  ﺑـﻴﻦ روزﻫـﺎي اول و ،اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت. ﺗﻔﺎوت دارد  [F(3،42)=7/5147
و ﺣـﺬف ( <p0/10) واﺑﺴﺘﻪ، (<p0/100)ﺪﭼﻬﺎرم در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫ 
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ،ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از . دار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﻲ (<p0/10)ﻣﺮﻓﻴﻦ
وت ﻳﻚ از روزﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻔﺎ  دو ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ 
 ﺷـﻜﻞ )ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد  ﮔـﺮوه داري ﺑﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ
  .(1Aﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي     ب ـ 
 ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد 3 در ﻃـﻲ روزﻫـﺎي آﻣـﻮزش در ،ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﻜﻮ
   :ﻄﺎﻟﻌﻪﻣ
 ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﻃﻮرﻛﻠﻲﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ     
ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر روز آﻣﻮزش درﮔﺮوه 
، <p0/10]، واﺑـــ ــﺴﺘﻪ[F(3،72)=31/0274، <p0/1000]ﺷـــ ـﺎﻫﺪ
 [F(3،42)=9/3738، <p0/100] و ﺣــﺬف ﻣ ــﺮﻓﻴﻦ[F(3،81)=7/8814
 و ﭼﻬـﺎرم در  ﺑـﻴﻦ روز اول،اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت. ﺗﻔـﺎوت وﺟـﻮد دارد
و ﺣــ ــﺬف ( <p0/10)، واﺑــ ــﺴﺘﻪ(<p0/100)ﮔــ ــﺮوه ﺷــ ــﺎﻫﺪ 
   .دار اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ( <p0/100)ﻣﺮﻓﻴﻦ
ﻪ ـــﺲ دو ﻃﺮﻓـــﺰ وارﻳﺎﻧـــ آﻧﺎﻟﻴ،ﺰـــﻪ ﻧﻴـــﻦ راﺑﻄـــدر اﻳ    
ﻳ ــﻚ از روزﻫ ــﺎي آﻣ ــﻮزش ﺗﻔ ــﺎوت  ﻴﭻﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ در ﻫ  ــ
 ﺷـﻜﻞ )ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد داري ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه  ﻣﻌﻨﻲ
  .(1Bﺷﻤﺎره 
ﻲ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ ــﻞ از ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ ــﺮﻋﺖ ﺷ ــﻨﺎي  ﺑﺮرﺳ ــ-ج    
ﻮرد ـﺮوه ﻣ ـــ ﮔ ــ3ﻮزش در ـﻞ روزﻫ ــﺎي آﻣ ـــﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت در ﻛ ــ
   :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻣـﺮﻓﻴﻦ     
 ﺳـﺮﻋﺖ ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺷـﺪ 
 اﻣـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ .ﺷﻨﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ 
 ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ از ،ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ 
  .(1C ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎ دار ﻧ
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و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻲ ( A)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻻزم -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
( C)ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ در روزﻫﺎي آﻣﻮزش( B)ﺷﺪه
  . ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  .اﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهMES±naeMﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار
  
 eborpﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ـ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈ-3    
  :lairt
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از درﺻﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷـﺪه در     اﻟﻒ ـ 
ﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺖ ﻃـﻲ ﺷـﺪه در رﺑـﻊ داﻳـﺮه درﺻ ـ :رﺑﻊ داﻳـﺮه ﻫـﺪف 
اي ﻛﻪ در ﻃﻲ روزﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺳـﻜﻮ در آن  ﺮهرﺑﻊ داﻳ )ﻫﺪف
ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه در ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ و ﺣﺬف ﻣـﺮﻓﻴﻦ، ( اﺷﺖﻗﺮار د 
دار  ﻲﺷﺎﻫﺪ اﺳـﺖ اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻧﻴـﺰ از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨ ـ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از درﺻﺪ ب ـ . (2A  ﺷـﻤﺎره ﺷﻜﻞ)ﺑﺎﺷﺪ ﻤﻲﻧ
 :lairt eborpﺣﻀﻮر ﺣﻴﻮاﻧﺎت در رﺑﻊ داﻳـﺮه ﻫـﺪف در ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
ﻮر ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در رﺑـﻊ داﻳـﺮه ﻫـﺪف در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ــدرﺻـﺪ ﺣـﻀ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ .  در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ،ﻴﺰ ﻧ lairt eborp
داري ﺑـﻴﻦ  ﻲﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـ
  .(2B ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ) وﺟﻮد ﻧﺪاردﻫﺎ ﮔﺮوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
و درﺻﺪ ( A)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  . lairt eborPدر رﺑﻊ داﻳﺮه ﻫﺪف در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( B)ﺣﻀﻮر
  .اﻧﺪ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهMES±naeMﺻﻮرت ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪ 
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  ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اي ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ  ﭘﺪﻳﺪه ،اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ     
 ﻫﺎي دﻗﻴﻖ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاوان 
ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺴﺘﺮش واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﺛﺮات آﻧﻬـﺎ 
  . ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣـﺪل ﻪ ﻣـﺮﻓﻴﻦ، ــ ـﺑﻲ ــﺑﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮات واﺑـﺴﺘﮕ     
 از ﺗﺰرﻳـﻖ ،ﻖــ ـ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴ .رودﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣـﻲ 
 .اﻧـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﺑـﺎ دوز ﺛﺎﺑـﺖ روز 
اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ روش در ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ و 
ﺗﻤﺎم ﺣﻴﻮاﻧﺎت واﺑﺴﺘﻪ در اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﻋﻼﺋـﻢ ﺳـﻨﺪرم 
ﺋـﻢ ﺳـﻨﺪرم ﺗـﺮك ﺑـﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺑـﺮوز ﻋﻼ . ﺗﺮك را ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ 
ﺘﮕﻲ در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ از ﭘﻴﺪاﻳﺶ واﺑﺴ ،ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن
  . اﺳﺖ
 ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻴـﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،     
 ﻛـﻪ ؛ وﻟﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﺪرم ﺗﺮك را آﺷﻜﺎر ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺧـﻮد ﺗﺎﺋﻴـﺪي ﺑـﺮ اﺛـﺮات اﻳـﻦ روش ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻣـﺮﻓﻴﻦ در اﻳﺠـﺎد 
  .واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮد
ﻮص اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﺑـﺮ روي ـﺧـﺼ ﺎت درﻣﻄﺎﻟﻌـ    
ﻓﺮوﻧﺘـﺎل، ﻫـﺴﺘﻪ  ﭘـﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻐﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛـﻮرﺗﻜﺲ 
آﻛﻮﻣﺒﻨﺲ و ﻧﺎﺣﻴـﻪ اﺳـﺘﺮﻳﺎﺗﻮم ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
 ﻢ ﭘ ــﺎداش در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت ـﻂ ﺑ ــﺎ ﺳﻴ ــﺴﺘ ـﻧ ــﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻮﻣ ــﺎ ﻣﺮﺗﺒ  ــ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﻧﻘـﺶ ﻛﻠﻴـﺪي ـﻲ ﻣﻐﺰ اﺳﺖ ﻛ ـــﻲ از ﻧﻮاﺣ ــ ﻳﻜ ،ﭗــﻫﻴﭙﻮﻛﻤ    
از . ي اﻃﻼﻋـﺎت در ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻋـﺼﺎب ﻣﺮﻛـﺰي دارد در ﻛﺪﮔﺬار 
 اﺛ ــﺮ اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﺰﻣﻦ از اﭘﻴﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ،ﻃــﺮف دﻳﮕ ــﺮ
 در اﻳﺠﺎد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي ﭘﺎداﺷﻲ ﺣﻴﻮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ،ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ
ﺑـﺴﻴﺎر ﻛـﻢ ﺷﻨﺎﺳـﺎﺋﻲ ﺷـﺪه  (gnikees gurd)ﺟـﺴﺘﺠﻮي ﻣـﻮاد 
 (PTL=noitaitnetop mret gnoL)ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻛـﻪ. اﺳـﺖ
ﻳﺰ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻣـﺮﻓﻴﻦ ﻳـﺎ ﻫـﺮوﺋﻴﻦ ﻂ ﺗﺠﻮ ــ ﺗﻮﺳ ،ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ
ﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺆﻳـﺪ ــ ـ ﻛﻪ اﻳ ،ﮔﺮدد ﻲﻲ ﻣ ــﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗ ــ دﺳﺘﺨ ﺷﺪﻳﺪاً
اﺛـﺮ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ 
 PTLﺪه ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ــ ـ ﻣﺸﺨﺺ ﺷ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ ،ﻦــﺪت ﻣﺮﻓﻴ ــﻲ ﻣ ــﻂ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻃﻮﻻﻧ ــاﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳ 
 .ﻴﻮاﻧﺎت ﺑـﺎ اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﺑـﺪ ﻪ ﺣ ــﻬﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺟ 
ﭘـﺬﻳﺮي ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ ﻪ ﺷـﻜﻞ ــ ـﺖ ﻛ ــ ـﻪ ﮔﺮﻓ ــ ـﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠ  ﻣـﻲ ،ﻟﺬا
ﺎ، واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ــ ـﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫ 
ﺮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ ﺑـﻪ ــ ـ ﻋﻤﻠﻜ ،ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ . ﻣﺠﺪد اﭘﻴﻮﺋﻴﺪ اﺳـﺖ 
، ﻣـﺸﺨﺺ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺎ ﻋـﺎدت ﻛـﺮده اﺳـﺖ ــﻮر اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫ ــﺣﻀ
 ﻳـﻚ آزﻣـﻮن رﻓﺘـﺎري ﻣﻔﻴـﺪ ،آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ  ﻣﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ روش 
ﻲ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ ــﺮي ﻓـﻀﺎﺋـــﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻳﺎدﮔﻴ
  (9).اﺳﺖ
و  ycnetal epacse ﻫـﺎي ﻪ، از ﺷﺎﺧـﺼ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮدر    
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ،ﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺳـﻜﻮ ــ ـﺪه ﺑ ــﻲ ﺷ ــﺖ ﻃ ــﻣﺴﺎﻓ
ﻫـﺎي  ﻪﻮزش ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺷﺎﺧـﺼـــ آﻣﺷـﻨﺎ در ﻃـﻲ روزﻫـﺎي
ﺰان ﺣـﻀﻮر و ـــﻫـﺎي ﻣﻴ ﻪــ از ﺷﺎﺧـﺼﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﻀﺎﻳﻲ و
ﺖ ﻃـﻲ ﺷـﺪه در رﺑـﻊ داﻳـﺮه ﻫـﺪف در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ــدرﺻﺪ ﻣـﺴﺎﻓ 
ﺎي ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ در ــ ـﻫ ﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪــﻪ ﻋﻨــﺑ  lairt eborp
ﻫـﺎي ﺎده از ﺷـﺎﺧﺺ ــ ـاﺳﺘﻔ. ﻣﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﻣﺬﻛﻮر ﻗـﺒﻼ ﻧﻴـﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﻴـﺎن ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﻮي ــ ـﺪ ﺳﻜ ــ ـﻨ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در روز آﺧـﺮ آﻣـﻮزش ﺑﺘﻮاﻧ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﻨﻬﺎن در آب را در زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز اول 
 ؛ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲ  در آن روﻧـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي،ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ
ﺎﻓﺘـﻪ ﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻴ ــﻣﺸ
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﺰ ﻧﻴ ـ  lairt eborpﻫـﺎي ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ     
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ .  اﺳـﺖ  ﻣﻴﺰان ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣﺤـﻞ  ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻃﻲ روزﻫﺎي آﻣﻮزش، lairt eborp
ﺳﻜﻮ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎرج ﻣﺎز ﻳـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﺑﺎﻳﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از زﻣـﺎن و ﻣـﺴﺎﻓﺖ ﺷـﻨﺎ را در رﺑـﻊ داﻳـﺮه 
   (01).ﻫﺪف ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ، ﻳـﺎ اﺷـﺒﺎع آن در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﺋﻲPTLﺑﻠـﻮك     
. ﻛﻨـﺪ  ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻣـﻲ  در ﻣـﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﻴﻮاﻧـﺎت را 
 ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺰﻣﻦ از اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﻣﻲ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻳـﻦ . اﻓﺘـﺪ ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ  PTL ﻣﻮازات ﻛـﺎﻫﺶ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻫـﻢ ﻇﺮﻓﻴـﺖ   در ﻣﻌﺮض اﭘﻴﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻗﺮار  ﻣﺠﺪداً ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ و ﻫﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻣـﺎز  PTL
   (9).ﮔﺮدد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ
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 .ﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد ــ ـﺞ ﮔﺰارش ﻓـﻮق ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻧﺘﺎﻳ    
 روز 51زﻳﺮا در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺮ ﭘـﺲ از اوﻟـﻴﻦ ـــﻣـﺮﻓﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ و در ﭘـﻨﺞ روز آﺧ
ﻲ ـﻣـﻮرﻳﺲ ﺑﺮرﺳـﻲ ـــ روزاﻧـﻪ در ﻣـﺎز آﺑ،ﻦـــدرﻳﺎﻓـﺖ ﻣﺮﻓﻴ
  . ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻧ ــﺸﺎن داد ﻛ ــﻪ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت در ﻫ ــﻴﭻ ﻳ ــﻚ از     
ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻔـﺎوت   lairt eborpروزﻫﺎي آﻣـﻮزش و ﻳـﺎ 
 ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه ،ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ . داري ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﺎ
ﺷـﺎﻫﺪ در ﻃـﻲ روزﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺤـﻞ 
ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ اﻣـﺮ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه واﺑـﺴﺘﻪ ،ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻧﺪ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ در  ﻣﻲ ،ﻟﺬا .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ 
  . ﮔﺮوه واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﺎدل ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ
ﻞ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ــ ـ ﻗﺎﺑ ،ﻪــ ـﺘﻦ ﻳﺎﻓ ــ ـﺮ اﻳ ــﻪ ﺑﻴﺸﺘ ــدر ﺗﻮﺟﻴ     
 در ﻣﻮﺷـﻬﺎي ﺳـﻮري ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺨﺮﻳـﺐ µﻫـﺎي  ﻓﻘـﺪان ﮔﻴﺮﻧـﺪه
 PTLﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﺋﻲ در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ 
رﺳـﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ،ﻟﺬا (01).ﺷﻮداي ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣﻲ در ﺷﻜﻨﺞ دﻧﺪاﻧﻪ 
ﺖ ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ـــ اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪي ﺟﻬµﻫـﺎي  ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن ﮔﻴﺮﻧـﺪه
ﺪ ﺑﺘـﻮان ﻓﻌـﺎل ــ ـ ﺷﺎﻳ ،از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . ﻓﻀﺎﺋﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
ﺰ در اﻳـﻦ ـــﺷـﺪن ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي ﻧﻮروﺗﺮاﻧـﺴﻤﻴﺘﺮي را ﻧﻴ
 زﻳـﺮا ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن .راﺑﻄـﻪ ﻣـﺆﺛﺮ داﻧـﺴﺖ
ﻪ ــ ـﺗﻮﺟﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻣﻐﺰي در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ دﺧﻴﻞ ﻣﻲ
ﺑــﺴﻴﺎري ﺗــﺪاﺧﻞ ﻋﻤــﻞ ﺳﻴــﺴﺘﻢ اﭘﻴﻮﺋﻴــﺪي و ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت     
ﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﻣ ــﻮرد ﺗﺎﻛﻴ ــﺪ ﻗــﺮار ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳ ــﻚ را در ﻳــﺎد 
  (01).دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪي دﻫﻨﺪ ﻛﻪ آﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ     
ﻫـﺎي ﻴﺮﻧـﺪه ﺎﻳـﻞ زﻳـﺎدي ﺑـﻪ ﮔ  ﺗﻤ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮﻓﻴﻦ و ﺑﺘـﺎ اﻧـﺪورﻓﻴﻦ 
 دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻫﻴﭙﻮﻛﻤـﭗ µاﭘﻴﻮﺋﻴﺪي 
در  δ و µﻫـﺎي  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻼوه . دﺷﻮ ﻣﻲ
ﻃـﻮر ﻪ ﻫﺎ ﺑ ـﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ 
 .ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻧﻴﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪي ﻗـﺮار ﻣ ـ
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل اﻳﺠـﺎد اﺛـﺮات  ﮔﻴﺮﻧﺪه ، ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺰﻣﻦ 
ﻫـﺎي ﻤﻞ ﺷﺪه و ﻟـﺬا ﻣﻬـﺎر از روي ﭘﺎﻳﺎﻧـﻪ  وارد ﻓﺎز ﺗﺤ ،ﻣﻬﺎري
   (6).ﺷﻮد ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ
رﺳـﺪ اﻳﺠـﺎد ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ     
ﮔـﺮوه واﺑـﺴﺘﻪ ﻛـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ 
ﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻗﻮع ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﻓ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . ﻣﺪت آن ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣـﺬف ﻤﺘﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺴ     
 ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي ،ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آن 
در ﻫﻤـﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻛـﻪ . ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻧـﺪارد 
 ﺛــﺮات رﻓﺘــﺎري ﻧﺎﺷــﻲ از اﺳــﻜﺎﭘﻮﻻﻣﻴﻦ ﺗﺠــﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛــﺴﺎن ا 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ،ﮔﺮداﻧﺪ ﻣﻲ را ﺑﺮ ( ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚآﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ )
ﻫـﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺎﻟﻮﻛـﺴﺎن اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻧـﻮرون 
ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ ﺳـﭙﺘﻮم ﻣﻴـﺎﻧﻲ را از اﺛـﺮات ﻣﻬـﺎري اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ آزاد 
د ﺷﺪن اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ در ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آزا  ﻣﻲ
 آزاد ﺷـﺪن رود ﻛـﻪ  اﺣﺘﻤـﺎل ﻣـﻲ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺷـﻮد ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﻣـﻲ 
 ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد ، ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺤﻤـﻞ اﭘﻴﻮﺋﻴـﺪي ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ 
 ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺗـﺮك ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. اﺛﺮات ﻓﻮق ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣــﺮﻓﻴﻦ آزاد ﺷــﺪن اﺳــﺘﻴﻞ ﻛــﻮﻟﻴﻦ در ﻫــﺴﺘﻪ آﻛــﻮﻣﺒﻨﺲ و 
 ﺷـﺎﻳﺪ در ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (6).ﻳﺎﺑـﺪ ﭘﺮي ﻓﻮرﻧﺘﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻛﻮرﺗﻜﺲ
زاد ﺷﺪن اﺳﺘﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺬف ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آ 
ﻛﻮﻟﻴﻦ در ﻫﻴﭙﻮﻛﻤﭗ ﺷﺪه و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻼ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي و 
ﻫـﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﮔﺮوه ﺣﺬف ﻣﺮﻓﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه 
  .ﺷﺎﻫﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﻣﺮﻓﻴﻦ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ،از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ     
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻏﻴـﺮ از ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳـﻚ ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻴﺪﻫﺎ  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋ ،ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل . ﺖ ﺷﻮد وﺳﺎﻃ
 (11).ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮﻧـﺪ و ﮔﻴﺮﻧﺪه 
 ،ﻣـﺪت ﭼﻬـﺎر روز ﻪ رﻓﻴﻦ ﺑ ـﻮﺗﺠﻮﻳﺰ دوزﻫﺎي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨـﺪه ﻣ ـ
ﻗﻄـﻊ ﺗﺠـﻮﻳﺰ . دﻫﺪﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻛ 
  ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷــﺢ،رﻓﻴﻦ و ﻳــﺎ ﺗﺠــﻮﻳﺰ ﻧﺎﻟﻮﻛــﺴﺎنﻮﻣــ
 (6).ﺷﻮد ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﺮون ﻣﻲ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﻛـﻪ     
 ﻛﻪ ،ﺷﻮدﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎﻳﭙﺮﺗﺮﻣﻲ و ﺳﺨﺘﻲ ﻋﻀﻼت ﻣﻲ 
 ﺑﻪ ، اﻣﺎ (3).ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ دو اﺛﺮ ﻣﻲ 
رﺳﺪ اﺛﺮات ﺣﺎﺻـﻠﻪ واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز ﺑـﻮده و در دوز ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ  ﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮشﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪي ﻣﻮ 
  ﻋﻠﻲ ﭘﻮرﻣﺘﻌﺒﺪ و ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ                                                              اﺛﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ
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وﻟﻲ ﺳـﺨﺘﻲ ﻋـﻀﻼﻧﻲ ﺗـﺎ ﺣـﺪودي . در ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺷﻮد 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻟـﺬا ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎ در 
اي ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ اﻧـﺪازه 
اﻳﻦ اﺛﺮ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان زﻳـﺎدي از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻟﺬا ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﺣﺬف ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑـﻪ ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و 
  .ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣـﺴﺎﻓﺖ ﻃـﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﮕﺮ ﺷﺎﺧـﺼﻪ ﺮف دﻳ ــاز ﻃ     
 ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ .ﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ـــ ﺗﺤﺳـﻜﻮ 
 اﺛﺮ ﻣﺮﻓﻴﻦ در اﻳﺠﺎد ﺳﺨﺘﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ،رﺳﺪ ﻣﻲ
ﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﻊ ﺗﺠﻮﻳﺰ آن اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﻧ ــﻧﺴﺒﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻗﻄ 
  .اﺳﺖ
ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ  ﻫﺮﻪ ﺑ    
ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ روش اﻳﺠـﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣـﻲ  (5)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺎ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮ روﻧـﺪ  واﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮﻓﻴﻦ ﻣـﻲ
. ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﺋﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺻﺤﺮاﺋﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن روﺷـﻬﺎي  اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻧﺎﺷـﻲ از ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺠﺎد واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺮ ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﻐـﺰي درﮔﻴـﺮ در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﻳـﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣـﭗ 
ﮔـﺮدد ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ، اﻳـﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ 
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ در درﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎداﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺠـﻮﻳﺰ 
اﻧـﺪ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  هد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد واﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪ ﻣﻮا
اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ و . ﮔﻴـﺮد
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ا ﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻧﺠﺎم آن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺣﺪودي ﺗﻌﻤﻴﻢ دادن ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗـﺎ ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳـﺪ . ﺳﺎزد ﻣﻲ
ﻤﻴﺘﺮي در اﻳﺠـﺎد ﭘﺎﺳـﺨﻬﺎي ﻫـﺎي ﻧﻮروﺗﺮاﻧـﺴ ﻛﻪ ﭼـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
ﻣﺘﻔﺎوت در دو روش واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ زﻳـﺮ ﺟﻠـﺪي 
  .ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﺠـﺎد  ﺎﻓﺘﻪ ﻳ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ     
ﮔﻮﻧـﻪ اﺛـﺮ ﻣﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ روش ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮ ﺟﻠﺪي، ﻫﻴﭻ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻳﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ 
از .  ﻣﺪل ﻣﺎز آﺑـﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ در ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ ﻧـﺪارد در
 ﺣـﺬف ﻣـﺮﻓﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺖ اﺛﺮاﺗـﻲ را در روﻧـﺪ ،ﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ ﺟﺎي ﺑﮕﺬارد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﻣـﺼﻮب 20048اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺷـﻤﺎره     
ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ـ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮم آﻣﻮزﺷـﻲ 
ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑـﺪﻳﻦ وﺳـﻴﻠﻪ . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﺎه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸ 
 م ﺣـﻮزه ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺧـﻮد را از ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮ 
  .دارﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر اﻋﻼم ﻣﻲ
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Abstract 
    Background & Aim: Opiates addiction is a phenomenon with complex physiological and social causes and 
consequences. The exact mechanisms of development of dependency and relapse remain unclear. Among the several 
possible mechanisms, the role of learning and memory in opiate dependency and relapse has received considerable 
attention in recent years. Therefore, in the current study the effect of morphine dependency induced by repeated 
subcutaneous injection of morphine on the above-mentioned parameters was examined.   
    Material and Method: In this experimental study, animals in both dependent and withdrawal groups received 
morphine sulfate(10 mg/kg, s.c.) and normal saline was given to the control group. The administration of morphine sulfate 
and normal saline was done twice per day(8:00 AM & 8:00 PM) for 15 consecutive days. Dependent and control groups 
were observed from the 11th to 15th day but withdrawal animals were studied from the 16th to the 20th day. The animals 
were tested for four consecutive days(4 trials/day) to evaluate spatial learning process. During these 4 days(training days) 
the position of the hidden platform was unchanged. On the fifth day(probe trial) the platform was removed from maze to 
evaluate spatial memory process. The recorded spatial learning and memory parameters were subjected to ANOVA.   
    Results: The data showed that traveled times and distances to find the hidden platform, the mean of swimming speed 
on training days, and also the percentage of times and distances traveled in the target quarter in the probe trial stage were 
not statistically different among the studied groups.  
    Conclusion: These findings clearly imply that morphine dependency induced by the current method has no  significant 
effect on spatial learning and memory, which may result from a relative tolerance to morphine in dependent animals. 
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